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Általánosságban továbbra is törekedni kell az intenziv fejlesztés-
re, az ésszerű munkaszervezésre, a belső erőforrások jobb kihasználására. 
1977-ben teljesítmény szintként nagyjából az 1976. évi irányozható elő, 
de fokozni kell a feldolgozó munka intenzitását, s megnyugtató módon 
rendezni kell a Feldolgozó Osztály személyzeti kérdéseit. 
1/ Az év folyamán kiemelt feladat az állományrevízió megfelelő 
végrehajtása. E munka során juliusban és augusztus a szolgáltatások nagy 
részének szüneteltésével és a munkatársi gárda minél teljesebb bevonásával 
34o,ooo kötet revízióját kell elvégezni. 
2/ Fontos feladat a cseretartalékanyag /vastartalék/ megfelelő 
elvek szerinti apasztásának végrehajtása. Ennek eredményeként egyrészt 
jelentős raktári férőhely szabadul fel, másrészt a Kultura, illetve az 
ÁKV az átadott anyag ellenértékeként bizonyos összeget bocsát rendelke-
zésünkre, mely könyvvásárlásra fordithaté. 
3/ Mivel az utóbbi években a Feldolgozási Osztályt igen sok be-
tegség és jelentős munkaerőfluktuáció sújtotta, erősen lemaradt a fel-
dolgozó munka - különösen a cimleirás, lassú a könyvek átfutása, a cédu-
lák katalógusba kerülése. Szükséges tehát a személyzeti helyzet megszilár-
dítása, a mintegy 2 . 0 0 0 kötetnyi lemaradás felszámolása és a 4-6 hetes 
átfutási idő biztositása. 
4/ A könyvtári raktárhelyzet enyhitése érdekében a törökbálinti 
DEPÓ II raktártömbben,a KESZ-szel együttműködve, meg kell kezdeni a kisér-
leti méréseket /hőmérséklet, páratartalom/, s mihelyt az épület átadásra 
kerül a próbaüzemet. 
5/ Tovább kell erősíteni az uj főtitkári rendelettel összhang-
ban a hálózati munkát, különös tekintettel a könyv- és folyóiratrende-
lések koordinálására, és fokozott erőfeszítéseket kell tenni a központi 
i 
könyvkötészet létrehozására, 
6/ 1977-ben a Társadalomtudományi Információs Munkacsoport létre-
jöttével ujabb szakaszba lépett az országos társadalomtudományi informá-
ciós rendszer kialakitása. A Könyvtár az MTA megbízásából továbbra is 
részt vesz e feladat végrehajtásában, s ugyancsak az általános kutatási-
fejlesztési információs rendszer szervezési munkálataiban, 
7/ A fentivel összefüggésben áll a Nemzetközi Társadalomtudományi 
Információs Rendszer /MISZOK/. E területen fokozni kell a munka szerve-
zettségét, szorosabb kapcsolatokat kell kiépíteni az együttműködő intéze-
tekkel, s kötelezettségeinket maradéktalanul teljesíteni kell, 
8/ Az év folyamán rendezni kell a Könyvtár személyzeti helyzetét, 
mivel az évek óta tartó munkaerőfluktuáció kieséseket okozott elsősorban 
a könyvtári alapfunkciókat jelentő területeken, 
9/ Folytatni kell az intézmény tudományos munkájának színvonalemelé-
sét, s ezzel összefüggésben az alkotó- és kiadványtevékenység intenzitá-
sának növelését. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1976* évi beszámoló .jelentése 
Az MTA Könyvtára a beszámolási időszakban az előző évek elvei-
nek és gyakorlatának megfelelően folytatta állományának és szolgálta-
tásainak fejlesztését. 
Az 1976. év folyamán több olyan esemény történt, amely a Könyv-
tár egészét érintette és .meghatározta további munkáját, fejlesztésének 
fővonalát. 
Első helyen kell megemliteni a Könyvtár alapitásának 15o. évfor-
dulóját, s az ezzel kapcsolatos ünnepi megemlékezéseket, melyek egybe-
estek a Keleti Gyűjtemény megalakulásának 25. évfordulójával. 
Gondos előkészitő munka után 1976. szeptember 22-23-án került 
sor az ünnepi megemlékezésre, melyre meghívtuk az európai szocialista 
országok akadémiai testvérintézményeinek és néhány régi nyugati csere-
partner intézményünknek képviselőit, valamint az UNESCO-t. A szeptember 
23-án a zsúfolásig megtelt Díszteremben tartott ünnepi ülésen Szentágothai 
János mb. elnök, Márta Ferenc főtitkár, Garamvölgyi József kulturális 
miniszterhelyettes, Jósé Jaz, az UNESCO képviselője köszöntötte a 
Könyvtárt, s Rózsa György igazgató is ünnepi beszédet mondott. Az elnök-
ségben helyet foglalt Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyettese, 
a TPB elnöke, Köpeczi Béla főtitkárhelyettes, Ligeti Lajos akadémikus, 
a Könyvtári Bizottság elnöke, valamint Korcsog András, az MSZMP KB Tudo-
mányos, Kulturális és Közoktatási Osztályának helyettes vezetője. Az 
ünnepség második részében színvonalas zenei műsor következett. Délután 
Ligeti akadémikus megnyitotta a Könyvtár történetét bemutató, a székház 
előcsarnokában rendezett nagyszabású kiállitást, majd a Könyvtári Bi-
zottság elnöke és a Könyvtár igazgatója fogadást adott a Tudós Klubban 
a külföldi résztvevők és a magyar könyvtárügy képviselői részére. 
Egyidejűleg - 23-án - nyilt meg a Keleti Gyűjtemény tudományos ülésszaka 
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is, melyen értékes előadások sorozata hangzott el. A következő napon 
a külföldi résztvevők kiránduláson vettek részt a Duna-kanyarban. A 
Könyvtár több kiadvánnyal — többek között az intézményt ismertető 
* X 
képeskönyv uj kiadásával — köszöntötte az évfordulót. 
1976 szeptember 14-én ülést tartott az újjáalakított Könyvtári 
Bizottság, melynek tagjai a következők: Ligeti Lajos akadémikus, a 
Bizottság elnöke, Rózsa György, az MTAK igazgatója, a Bizottság titká-
ra, Deme László, a nyelv.tud. doktora, Gáspár Rezső, Garas Klára, Hollán 
Zsuzsa, Király István, Kulcsár Kálmán, Major Máté akadémikusok, Székely-
Dániel, az MTAK igazgatóhelyettese, Vekerdi László tud. főmunkatárs, 
Zólyomi Bálint akadémikus. 
Október 18-án az MTA Főtitkári Kollégiuma foglalkozott a Könyvtér 
helyzetével, terveivel és feladataival. /A Könyvtár helyzetének áttekinté-
sével utoljára 1961-ben foglalkozott magas szinten az MTA vezetősége 
elnökségi ülés keretében./A Kollégium elfogadta a Könyvtár tevékenységé-
ről szóló beszámolót és a Könyvtár tudományos tevékenységéről, valamint 
az 1976-1980. évekre terjedő programtervezetéről szóló jelentést. Meg-
vitatta az intézmény főbb nehézségeit, első helyen a férőhelyhiányt, s 
ugy határozott, hogy az elhelyezés kérdéseire az 1977. év folyamán még 
visszatér. 
A Könyvtár jövőbeni tevékenysége szorosan kapcsolódik a kialakuló-
ban lévő országos társadalomtudományi információs rendszerhez. A társada-
lomtudományi tájékoztatás jelenlegi helyzetével és a rendszer kialakítá-
sának főirányairól Garamvölgyi József kulturális miniszterhelyettes és 
Rózsa György előterjesztése alapján 1976. áprilisi ülésén foglalkozott a 
Ti 
A jubileum eseményeiről ld. Magyar Tudomány 1976.9.sz. 533-577.p. -
Különkiadásban: Fejezetek a 15o éves Akadémiai Könyvtár történetéből, 
Bp.1976. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei 2/77/ 
uj sorozat. 
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Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság, majd ezt követően a Tudo-
mánypolitikai Bizottság. A TPB határozata alapján a rendszer koncepció-
ját már részletesen kidolgozott Tonnában ismét megtárgyalja a TKB. 
Több évi előkészités után az év folyamán jelentős előrelépés 
történt a szocialista országok tudományos akadémiáinak Nemzetközi Tár-
sadalomtudományi Információs Rendszere /MISZON/ létrehozásában. Az év 
áprilisában kétoldalú együttműködési megállapodást kötöttünk a SZUTA 
Társadalomtudományi Információs Intézetével /INION/, a juliusban kötött 
többoldalú megállapodást az' MTA részéről Köpeczi Béla főtitkárhelyettes 
irta alá. November végén a MISZON Rendszertanácsának varsói ülése jóvá-
hagyta a rendszer 1977-1978. évi munkatervét. Az ülésszak során megkö-
töttük a LTA Tudományos Információs Központjával is a kétoldalú együtt-
működési megállapodást. A MISZON feladatok keretében az MTAK együttműkö-
dést létesitett az MTA társadalomtudományi kutatóintézeteivel ób az 
MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetével. Az év folyamán már együttmű-
ködve a Társadalomtudományi Intézettel több referátumot küldtünk ki a 
szovjet koordináló szervnek /SZUTA INION/. 
Juniusban az MTA Orientalisztikai Bizottságának ülése foglalko-
zott Keleti Gyűjteményünk tudományos és kiadói tevékenységével, s egyet-
értett a tervezett kiadványsorozattal /Orientál Studies/ és a 
kéziratkatalógusok kiadási tervével. 
Novemberben az UNESCO és az MTAK, részben az OMKDK közreműködé-
sével, az MTA Könyvtárában megrendezte az UNESCO keletkezőben levő tu-
dománypolitikai információs rendszerét ismertető szemináriumot. A 
SPINES röviditéssel ismert rendszer /Science Policy Information 
Exchange jSystem/ a széles értelemben vett K+F politika, szervezés, ter-
vezés stb. területéről ad szakirodalmi és faktográfiai tájékoztatást az 
UNESCO tagállamainak. A szeminárium célja az volt, hogy a magyar szalc-
i 
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emberekkel megismertesse magát a kialakulóban lévő rendszert és az 
információs munka eszközeit. Az MTAK munkatársain kivül más tájékoz-
tatási intézmények képviselői is részt vettek a szeminárium munkájá-
ban, melyet annak vezetője M.B. de Padirac magasszinvonaluan tartott. 
A beszámolási időszakban tehát az MTAK mind hazai, mind nemzet-
közi viszonylatban erőfeszítéseket tett a társadalomtudományi informá-
ciós tevékenység színvonalának emelése, illetve a megfelelő rendszerek 
kialakítása érdekében. Legnagyobb problémánk maradt, hogy az intézmény 
elhelyezése nem oldódott meg, s a megnyugtató megoldás még várat magára. 
Megfelelő lépéseket tett a Könyvtár vezetősége a raktári helyzet leg-
alább részleges megoldására. Igénybe kell vennünk — ha egyelőre pró-
baképpen is — a törökbálinti raktárvárosban létesülő raktártereket, 
s a próbaüzemek és mérések alapján dönthetünk végleges igénybevételé-
ről és annak módjairól. 
Gazdálkodás 
A Könyvtár 1976 évi jóváhagyott eredeti költségvetési előirány-
zata 15.844.ooo.— Ft volt,.mely a felügyeleti hatáskörben történt 
módosításokkal, valamint az előző évi pénzmaradvány saját hatáskörben 
történt felhasználásával 17.973.2oo.- Ft volt. 
Az előző évekhez hasonlóan komoly gondot okozott a folyóirat-
árak emelkedése, de módositott előirányzatunk lehetővé tette, hogy 
folyóirat állománygyarapításunkat a tervezett keretek között tartsuk. 
A módositott előirányzat biztosította, hogy a Könyvtár előtt álló 
egyéb feladatokat és kötelezettségeket is teljesíteni tudtuk. 
Feladataink között jelentős helyet foglalt el a Könyvtár megala-
pításának 15o éves jubileumára tervezett és megvalósított rendezvények, 
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valamint a külföldi vendégek fogadása. Erre a célra az Akadémia pénz-
ügyi szervei, a Külügyi Titkárság és a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 
pénzeszközöket bocsátott rendelkezésre, melynek birtokában a lebonyolí-
tás zökkenőmentesen történt. 
1976 évben elkészült a Szervezeti Szabályzat és az Ügyrend, va-
lamint a napi munkákhoz kapcsolódé szabályzatok, melyek meghatározzák 
a munkafolyamatokat és az elszámolás rendszerét is egységesitik. A Sza-
bályzat a Könyvtár más területeire vonatkozó kiegészítése, ill. lebontá-
sa folyamatban van, melynek végső határideje ez év junius 3o-a. A költ-
ségvetési, beruházási és felujitási hitelkeretek előirányzatának és fel-
használásának számszerű alakulásáról, valamint a létszám helyzetéről a 
vonatkozó táblázatok nyújtanak részletes áttekintést. 
Személyzeti munka, bérezés 
Az év folyamán kilépett 16 főfoglalkozású munkatárs és munkaviszony-
ba lépett 8 fő állandó és 6 fő időszaki, összesen 14 munkatárs. A Könyvtár 
létszáma 1976 december 31-én: 12o állandó, 13 időszaki, összesen 133 fő-
foglalkozású munkatárs. 
1976-ban nyugállományba vonult Róbert Györgyné /aug.l./, Horváth 
István /okt.l./, Kenéz Ernő és Keszthelyi Pál /dec.31./. Valamennyi nyug-
dijba vonult munkatársunk sok éven keresztül nagy szorgalommal és ügysze-
retettel szolgálta intézményünket. Kenéz Ernő kiváló szakértelmével és 
szerzeményezési politikájával igen magas szintre emelte gyűjteményünket. 
Az év folyamán főfoglalkozású munkatársaink közül 23 fő részesült 
feljebbsorolásban, 96 fő illetményemelésben és 9 fő kapott nyelvpótlékot. 
Bérgazdálkodásunk lehetővé tette, hogy az év folyamán viszonylag nagyobb 
arányú illetményemelést adjunk munkatársainknak, s igy az egy főre eső 
havi átlagbér az 1975. évi 3,o33 forintról 3,568 forintra emelkedett. 
Az intézmény alapitásának 15o. évfordulója alkalmából 3 fő kapott 
kormánykitüntetést: Fekete Gézáné és Rejtő István a Munka Érdemrend ezüst-
fokozatát, Keszthelyi Pál a Munka Érdemrend bronzfokozatát; 6 fő: Bodnár 
Györgyné, Fráter Jánosné, Haraszti Józsefné, Lenhardt Antalné, Pétervári 
Lászlóné, Székely Dániel "Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesült; 6 fő pedig 
Darabos Pál, Domsa Károlyné, Fülöp Gézáné, Madarasi Béláné, Szeidovitz 
Éva, Tarosai Mihályné a "Szocialista Kulturáért" kitüntető jelvényt kapta, 
a megfelelő pénzjutalmakkal. Igazgatói jutalomban részesült a törzsgárda 
tagok jutalmazásával é3 más céljutalmakkal együtt l6o fő összesen 33o,622 Ft 
összegben. 
Az év folyamán 5 munkatárs vett részt egyetemi, 2 főiskolai és 1 
középfokú képzésben. 14 munkatársunk volt különböző tipusu külföldi kikül-
detésben és tanulmányúton. Összesen eltöltöttek 418 napot. 
Tudományos munka 
1976-ben a Könyvtár 24 munkatársa kapott kutatónap kedvezményt és 
végezte terv szerinti tudományos munkáját. 
A témák négy nagyobb területen oszlanak meg: I. 12 munkatárs a 
klasszika-filológia, irodalomtörténet és stilisztika körében, II. 7 munka-
társ Akadémia történet, könyvtártan, tudományszervezés; III. 5 kolléga 
orientalisztika és finnugrisztika; IV. 2 kolléga a történettudomány körében 
végzett kutatómunkát. 
I. Klasszika-filológia, irodalomtörténet stilisztika 
Ecsedy Istvánná görög filológia szakdolgozatának egyetemi doktori 
disszertációvá való kibővítésén dolgozott, Durzsa Sándor befejezte Boethius-
kommentár szövegkiadásának kéziratát /tervezve a Publicationes 5. vagy 6. 
számába/ és a témából egy cikke is megjelent, Ritoók Zsigmondné tovább 
folytatta a XVI. századi európai és magyar humanista irodalom terén vég-
zett kutatását, az év folyamán három cikke jelent meg és négy kéziratát 
adta le. Németh &va befejezte és megvédte Thomas Dekker önálló drámái 
c. egyetemi doktori disszertációját. Fülöp Gézáné tovább dolgozott a 
Teleki József és a XVIII. századi magyar művelődés c. témáján, a témából 
és más kézirattári feldolgozásból adódóan 3 irása és egy szerkesztése 
látott napvilágot és négy cikke van leadva. Re.itő István az alkotószabad-
ság ideje alatt jelentősen tovább lépett a Mikszáth textológiai munkákban, 
az év folyamán két publicisztikai kötetet /MKÖM 71,72/ leadott és társ-
szerzőként készitett Suhainéval és Szabónéval egy-egy kötetet. A MKÖM 41 
kötetének sorozatszerkesztését is elvégezte. Suhal Pálné a Mikszáth texto-
lógiai munkában 8o %-os szintre jutott a MKÖM 73.kötetével, Szabó Istvánná 
is eredményesen dolgozott a Mikszáth kritikai kiadáson a MKÖM 74. kötetet 
95 %-os szintig készitette el. Scher Tiborné az orosz-ukrán-magyar kapcso-
latok terén egyetemi oktatói munkája mellett egy cikk kéziratát leadásra 
elkészitette és két cikket készit kongresszusi ill. jubileumi alkalomra. 
Darabos Pál az év első nyolc hónapjában a XX. századi magyar irodalommal 
kapcsolatos kutatásait folytatta és a témából megjelent egy cikke. Vitályos 
László az Ady kritikai kiadás levelezés kötetén dolgozott, feltárt egy a 
Publicationes 4. vagy 5. számaként megjelenő kéziratos anyagot és az Ady-
bibliográfia II. kiadásának előkészitésével foglalkozott. Bencze Lóránt 
a kutatónapi kérésben jelzett stilisztikai témákhoz gyűjtött anyagot, ill. 
irt meg egy fejezetet. 
II. Akadémia történet, könyvtártan, tudományszervezés 
Szöllósy László az Akadémia tudományirányitó és -szervező te-
vékenységéről szóló munkájából kb. három ivet megirt, a munka, a Publica-
tiones 7. vagy 8. számaként fog majd megjelenni. Körmendy Kinga a kodiko-
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lógiai kutatások során feldolgozta az un. Knauz töredékeket a témából meg-
irta egy. doktori disszertációját és az évben egyetemi spec. kollégiumot 
vezetett. Rozsondai Béláné Anton Koberger és a kiadói kötések cimü egy. 
doktori disszertációját megvédte, megjelenik a Publicationes 6. vagy 7. 
számaként, a témából cseh szakfolyóiratban cikke jdent meg. Fráter János-
né az Akadémia történeti kutatásokban a Könyvtár történetét irja meg a 
RAL alapján, az év folyamán két cikke jelent meg. Büky Béláné a folyó-
irat-használat alakulása és a xerox szolgálat témakörben végez elemző 
munkát. Tőkés László pedig a reprográfia terén folytatta munkáját /elő-
adás, konzultáció/ és a szakkifejezések terén két nemzetközi munkában 
vett részt. Félix Pál a fejlődő országok és a nekik nyújtott tudományos 
segitségnyujtás kérdéséről irt elemző tanulmányt. 
III. Orientalisztika, finnugrisztika 
Szeidovitz Éva a perzsa irodalom körében végzett kutatásokat, 
e témában egy cikke megjelent, egy előadás elhangzott a Keleti Gyűjtemény 
jubileumi ülésén,egy másik pedigV^őrösi Csorna Társaság ülésén. Szilágyi 
Gáborné a iveleti Gyűjtemény jubileumi ülésén előadást tartott a török 
kéziratokról és ezek további feltárásán dolgozott. Uray Gézáné a steppel 
nomádok fegyvertörténete témában az NSzK-ban folytatott kutatásokat, 
"Antologia Sibirica" cimmel egy antológiái kéziratát leadta és a JATE-n 
előadást tartott kutatási területéről. Wojtilla Gyula szanszkrit kutatásait 
folytatta, a témából a Keleti Gyűjtemény ülésszakán előadást tartott, egy 
külföldi kongresszuson előadással szerepelt, kandidátusi disszertációja 
tématervét elkészitette és két cikke jelent meg. Korenchy Éva finnugrisz-
tika! kutatásait folytatta, elkészitette kandidátusi téma-vázlatát és az 
év folyamán négy publikációja jelent meg szakfolyóiratokban. 
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IV. Történettudomány 
Markovits Pálné folytatta sajtótörténeti és cenzuratörténeti 
kutatásait, az év folyamán egy cikke és két tudoraányos műről készitett 
.recenziója jelent meg. Körmend.y Adrienne továbbfejlesztette egy. doktori 
témáját /a Szepességről/, egy cikk kéziratát adta le a témából, több re-
cenziója jelent meg szakfolyóiratokban a lengyel szakirodalom ujabb ter-
méséről, és aspiránsfelvételi vizsgát tett. 
ÖSSZ6F67V8 , 
£ : az 1976-os év eredmenyesnek mondható: két munkatárs megvédte 
egyetemi doktori disszertációját, hárman kandidaturára készülnek, több 
önálló könyv, publikáció kézirata készült el, több mint huszonöt tanulmány 
kézirata van leadva, a feldolgozó munkák folyamatosan haladnak. 
Politikai, társadalmi szervek 
A Könyvtár pártszervezete az 1976-os évben is legfontosabb felada-
tának tekintette az intézmény szakmai tevékenységének támogatását. A párt-
szervezet aktivan részt vett a junius elsején megtartott összmunkatársi 
értekezlet előkészitő és szervező munkájában. A Könyvtár vezetőivel meg-
beszélte, hogy milyen aggodalmak és szakmai problémák vetődnek fel az 
egyes osztályokon. Tevékenyen támogatta az elmúlt esztendő kiemelkedő 
eseményének a Könyvtár 15o éves jubileumának megünneplését. 
1976 októberében meginditottuk a politikai vitakört, melyet a 
Könyvtár igazgatóhelyettese, Rejtő István vezet. A pártvezetőség tervezi, 
hogy ezt a vitafórumot a jövőben kiszélesiti, pártonkivüli munkatársak 
részvételével. 
Könyvtárunkban egyéb szervezett pártoktatás nem volt. Marxista-
leninista egyetemen az általános szakon egy KISZ vezetőségi tag, a szako-
sitón két kollégánk tanul. 
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A Szakszervezeti bizottsággal változatlanul jól együttműködünk. 
Javaslatunkra ismét megszervezték az uj kollégák részére a könyvtár 
történetét és az osztályokon folyó munkákat ismertető előadássorozatot. 
Kezdeményezésünkre az SzB-vel közösen a november 7-i ünnepély után a 
könyvtár dolgozóival és nyugdíjasaival találkozót rendeztünk. A bérezé-
si, jutalmazási és más munkaügyi kérdésekben is jól tudunk az SzB-vel 
dolgozni. 
KISZ -szervezetünk életét a pártvezetőség az elmúlt évben is se-
gitő figyelemmel kisérte. A pártszervezet képviselői többször részt vet-
tek taggyűléseiken, esetenként rendezvényeiken is. A Könyvtár fiataljai-
val való foglalkozást állandó és nagyon fontos politikai feladatnak te-
kintjük. A fiatalok továbbtanulását, szakmai fejlődését a pártszervezet 
mindig segitette. 
A Könyvtár dolgozóival jó a pártszervezet kapcsolata, a kollégák 
ügyes-bajos dolgaikkal megkeresik a párttagokat és a pártvezetőség tag-
jait. 
A jó munkahelyi légkör kialakításában a pártszervezetünknek 
aktiv része van. 
A Szakszervezeti Bizottság munkáját az előző évekéhez hasonlóan, 
kisebb nehézségektől eltekintve, nyugodt, kiegyensúlyozott munka jelle-
mezte 1976-ban is. A tagság élet- és munkakörülményeinek javítására 
irányuló és tevékenységének egyik fő területét képező törekvését nagy 
mértékben elősegítette az a tény, hogy ezen a területen teljes egyet-
értésre talált a Könyvtár vezetőségének hasonló törekvésével. Ezért 
segitette és támogatta az igazgatóságnak a pénzmegtakaritások béresité-
sére irányuló törekvését. Ennek az elgondolásnak a helyességét bizonyí-
totta, hogy 1976 folyamán több alkalommal is sor került a dolgozók béré-
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nek fejlesztésére, és november 7. alkalmából generális jutalmazásra. 
Az SzB munkájának eredményességét segitette elő az, hogy gyakor-
lati együttműködése a Könyvtár vezetőségével és más társadalmi szervek-
kel, elsősorban a Pártszervezettel, a már korábban megalapozott jó formák 
között folyt ebben az évben is. A SzB a kialakult fórumokon képviselte 
a tagságot és támogatta a Könyvtár vezetőségét a Könyvtár előtt álló 
feladatok megoldásában. Részt vett a Könyvtár jubileumával kapcsolatos 
munkálatok előkészítésében és az aktuális feladatok megoldásában. Megszer-
vezte és elinditotta a Könyvtár uj dolgozóinak tájékoztatását szolgáló 
előadássorozatot. Támogatta a Hálózati csoport részéről kezdeményezett 
és kért támogatást az akadémiai intézeti könyvtárhálózat munkájának segí-
tésére és megismertetésére a könyvtári szakemberek részéről, — ez azonban 
sajnos még nem realizálódott. 
A Könyvtár dolgozói élet- és munkakörülményeinek javitását szolgáló 
kezdeményezés volt az SzB munkavédelmi felelősének vezetésével a Könyvtár 
valamennyi munkaterületére kiterjedő munkavédelmi szemle, melynek eredmé-
nyeit egy 11 oldalas és 42 fényképfelvétellel illusztrált "Jegyzőkönyv" 
foglalta össze, amely felhivta a figyelmet a lehetséges változtatások vég-
rehajtására. 
Az SzB a saját döntési jogkörébe tartozó kérdésekben is igyekezett 
a tagság érdekeit a lehető legmesszebbmenően figyelembe venni. Szándéka 
azonban nem mindig esett egybe a lehetőségekkel. Elsősorban vonatkozik ez 
a szociális támogatás kérdésére. Az alapszervezet rendelkezésére bocsátott 
korábbi 5o százalékos részesedés helyett az év folyamán a SZOT ismeretes 
határozata alapján csak 45 %-ot használhat fel az SzB a befizetett tagdi-
jak összegéből. Ez a tény nem tette lehetővé és nem teszi a jövében sem, 
hogy a helyi bérfejlesztés nyomán befizetett magasabb összegű tagdijak 
összegéből növelje a szociális támogatásra szánt összeget. Ugyancsak nem 
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értünk el jelentős előnyös változást - rajtunk kivül álló okok következ-
tében - a szakszervezeti és a hivatali üdültetés területén, úgyszintén 
a közétkeztetés szinvonalán sem. 
A hagyományos évi rendezvényeink közül 1976-ban nem tudtuk megszer-
vezni a tanulmányi kirándulást. Az erre a célra szánt összeg felszabadulása 
révén azonban egy, a tagság által már régen igényelt, rendezvényt tudtunk 
megrendezni. 1976 november 5-én sikerrel megtartottuk a Könyvtár egykori, 
most nyugdijáé, és jelenlegi dolgozóinak baráti összejövetelét. Ezt a 
rendezvényt összekapcsoltuk a Könyvtár jubileumi rendezvényeinek sorával. 
Á11ománygyara pi t á s 
Az állományba iktatott modern könyvek mennyisége és értéke: 
1975-ben 12,132 kötet 11.312 mü 3,638.085 Ft értékben 
1976-ban 12,o78 kötet 11.216 mü 4,46o.821 Ft értékben 
Az összehasonlításból kitűnik, hogy az állományba vett müvek száma 
valamivel kisebb a mult évinél, értéke azonban 22,5 %-os növekedést mutat. 
Az árszínvonal emelkedés annál szembetűnőbb, mivel a gyarapodás háromne-
gyed része cseréből, kötelespéldány-szolgáltatásból és ajándékból származik, 
s csak egynegyed rész vétel. Ez elsősorban a nyugati országokból vásárolt 
könyvek áremelkdéséből adódik. 1975-ben 2,478 kötetet vásároltunk nyugat-
ról 2,ool.2o7 Ft értékben, 1976-ban pedig 2,923 kötetet 2,833.255 Ft érték-
ben. Kitűnik tehát, hogy a nyugati könyvek évek óta tartó 25-3o %-os ár-
emelkedése folytatódik, s ez igen súlyosan érinti a Könyvtárt, mivel a ren-
delkezésre álló pénzeszközök 95 %-át kapitalista piacon költjük el. Ugyan-
csak nehezíti a helyzetet az is, hogy rendeléseink egy része késedelmesen, 
másfél, kettő vagy még több évvel későbben érkezik, a vártnál jóval drágáb-
ban, mivel a nyugati kiadók az infláció miatt visszamenőleg emelik az ára-
kat. 
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A könyvcsere mérlege 1976-ban kedvezően alakult: 2,lo8 kötettel 
/866,2O3 Ft értékben/ kapott a Könyvtár többet, mint amennyit kiküldött. 
A
 Folyóirattárba az év folyamán 5,932 kötet, illetve 29,o6l darab 
érkezett. Ebből vétel 1,145 kötet, csere 4,o95, kötelespéldány 58o és 
ajándék 112 kötet. A Folyóirattár 167 uj folyóiratot és 61 sorozatot 
vett állományba. 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 7,488 kézirattal, lo2 
régi könyvvel és 460 kandidátusi és doktori értekezéssel gyarapodott. 
Az uj beszerzések között emlitést érdemel Bartucz Lajos és Kardos Tibor 
kéziratos hagyatéka, Ortvay Rudolf levelezésének kiegészítő része, egy 
ferences antifonalé, A. Humboldt és H. Schliemann egy-egy kézirata, 
Kossuth, Arany, Tompa és Vajda János levelek, Gyalay Mihály magyar igazga-
tástörténeti helységnévlexikona, stb. A. régi könyvbeszerzések közül pedig 
a következők a legfontosabbak: Graduale Romanum /Velence, 15oo/ ősnyomtat-
vány; Biel, Gábriel: Sacri canonis missae ... expositio. /Basel, 151o/; 
Platonis opera /Paris, 1518/; Colenuccio, P.: História Neapolitanae /Basel, 
1572/; Grotius, Hugó: Epistolae /Amsterdam, 1687/, stb. 
A Keleti Gyűjtemény 1976-ban szintén jelentősen gyarapodott mind 
vétel, mind ajándékozás utján. Könyvvásárlásra 2o7,869 forintot forditott, 
a folyóiratállomány pedig 2o uj egységgel gyarapodott. Számos könyv és 
folyóirat érkezett a cserekapcsolatok keretében is. 
A
 Mikrofilmtár főként vásárlás utján szerezte be ujabb külföldi 
mikrofilmjeit. Az uj beszerzések közül emlitést érdemel Mányoki Ádám ha-
gyatéka Drezdából, s latin kódexek mikrofilmjei Bécsből és Firenzéből. 
A Könyvtár állománya 1976. december 31-én: 
8o9.o77 kötet könyv 
2o9.546 kötet perio'dika 
395.85o kézirat 
16.319 mikrofilm 
l,43o.792 egység 
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Kiadványcsere tevékenység > 
1976 végén a Könyvtár 86 állam 1,591 tudományos intézményével állt 
cserekapcsolatban. Ennek eredményeként az év folyamán 5,674 kötet könyvet 
és 4,o95 periodikát kaptunk cserében. A Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja 
a csere elvi, gyakorlati és adminisztratív feladatainak végrehajtása mellett 
jelentős szerepet játszott a külföldi vendégek fogadása és programszerve-
zése területén is. A Könyvtár jubileumi ünnepségének sikeres előkészítése 
és lebonyolítása nagymértékben a Csoport munkatársainak kiváló teljesítmé-
ny óiek köszönhető. 
Feldolgozás 
A Feldolgozási Osztály teljesítményét kedvezőtlenül befolyásolta az 
osztály rendkivül megnehezült munkaerőhelyzete. Betegségek, nyugdíjba vonu-
lás és bizonyos munkaerőfluktuáció különösen a clmleirási munkát tette 
egyenetlenné. így az év folyamán 9,415 mü cimleirása készült el, vagyis 
a rendelkezésre álló munkaerőkapacitás még az uj könyvek cimleirására sem 
volt elegendő. Ennek következtében az 1977. év jelentős restanciával indul. 
A szakozás viszont behozta az előző évi lemaradást is, s ezt is beleszámít-
va lo,198 mü katalogizálása készült el. E szám a fenti okok miatt a terve-
zettnél mintegy ezerrel kevesebb. 1977-ben az Osztály jelentős megerősítésre 
szorul ahhoz, hogy a kényszerű lemaradást behozhassa. 
A megfelelő gépi eszközök elromlása ós hiánya következtében igen 
súlyos gondot okozott a cédulasokszorositás is, mely több hónapon keresz-
tül állt. Ennek következtében erősen lassult a katalógusépités.A felgyűlt 
anyagot végül is a házi nyomda segítségével sikerült sokszorosítani, s 
megindult a sokszorosítás egy Mini-Graph gépen is. Azonban csak az év vé-
gére lehetett a sokszorosítás technikai és szervezési kérdéseit megnyugta-
tó módon rendezni. 
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A nagy betűrendes katalógus reviziója során 84 fiók átdolgozás ké-
szült el. A sokszorosításra került javítások száma 527, a kézzel javított 
tételek száma 567 darab volt. A szakkatalógusban 2o7 fiók anyagát rakták 
át és további 4o fiókban részletes reviziót és szakbontást végeztek. 
A
 Folyóirattár a beérkezett anyagot hiánytalanul nyilvántartásba 
vette, megtörtént az előző évfolyam /1975/ és az érkező pótlások beszámo-
zása. Az év folyamán 137 uj cimfelvétel készült, s ugyanennyi szakozása 
is megtörtént. A retrospektiv feldolgozómunka során 1,795 kötet esetében 
hozzáirást hajtottak végre és l,5o6 kötet uj ciraleirása készült el. 564 
darab részcimes periodikát továbbítottak feldolgozásra. 117 hazai és külföl-
di duplumjegyzék hasonlítása is megtörtént. Folytatták a katalógus elhasz-
nálódott céduláinak átgépelését is. 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye tovább folytatta a Fülep-
és Molnár Erik-hagyaték feldolgozását, elkészült a Loványi-, Rédey Tivadar 
és Eperjessy Kálmán-hagyaték katal qgizálása, s megkezdődött a Domanovszky 
.Sándor hagyaték felddfeozása. A korábbi beszámozatlan anyagból rekatalogizál-
ták Hermán Ottó, Badics Ferenc, Mikszáth és Móra kéziratait. A Kézirattár 
katalógussorozatában megjelent a Széchenyi-gyűjtemény katalógusa /9.sz./ 
Elkészültek a kandidátusi és doktori disszertációk kumulativ katalógusának 
kiegészitő munkálatai, s ugyancsak kiadásra készen áll a Kosztolányi- és 
Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatékának katalógusa is. 
A Régi Könyvek Gyűjteménye folytatta az antikva és más regi könyvek 
katalogizálását, elvégezte az aprónyomtatványok rendezését és naplózását. 
Az év folyamán 7,488 kézirat és l,o55 kötet régi könyv cimleirása 
készült el. 
A Keleti Gyűjtemény teljesítette feldolgozási tervét: l,loo mü 
cimleirása készült el, s l,3oo müvet szakoztak /2oo az 1975.évi lemaradás 
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feldolgozása/. Folyamatosan haladt a folyóiratok /uj és kurrens anyag -
mintegy l,3oo füzet/, valamint a tibeti fanyomatok feldolgozása. A kele-
ti betűrendes katalógusba mintegy 3,5oo uj cédula került. 
A Mikroíilmtár feldolgozó munkáját visszavetette a cédulasokszorosi-
tás emiitett nehézsége is. Az uj müvek cimleirása ugyan elkészült, de ezek 
legépelése és sokszorosítása nem történt meg. így az évi gyarapodás nem 
került katalógusba. Folytatódott a képek és tónusos felvételek fénykép ka-
talógusának fejlesztése, mely tartalmazza a jubileumi képes kiadvány és a 
kiállítás fényképanyagát is. 
Raktározás 
A Könyvtár valamennyi részlegének továbbra is állandó gondot jelent 
a raktári férőhelyhiány.,Az Arany János utcai raktárban tovább folyt az 
állomány tömöritése, s az így nyert helyen a Régészet szakot állitották 
fel, melyet tiz éven át ömlesztve tároltak. Az öntöttvas oszlopok javítá-
si munkálatai során még 1974-ben l,ooo polcméternyi könyvet telepitettek 
ki az Újpesti rakpartra. A javítások befejezése után ezt az anyagot azon-
ban nem hozták vissza a székházba, mivel a közben beérkezett gyarapodás 
számára kellett a hely. Az Újpesti rakparti raktár hőmérsékleti és főként 
páraviszonya továbbra sem javult, s bizonyos helyiségeiben a tárolt köte-
tek penészedni kezdtek. E helyzeten csakis elromlott gázkonvektorok javi-
tása és pótlása után lehet valamelyest segíteni. Az Ecseri-uti raktárban 
tárolt anyagrész egészséges környezetben van, de a raktár ideiglenes 
jellege /1977 decemberéig béreljük/ nem teszi lehetővé nagyobb anyagtestek 
odatelepítését. 
A törökbálinti DEPÓ II. telepen maga az épület elkészült, de a 
belső szerelések elhúzódtak. A SZÖVTERV-nél megrendelt légkondicionális 
terv hatalmas költségigénye miatt irreálissá vált. Ezért a Könyvtár veze-
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tői ugy döntöttek, hogy a raktártér belső kialakításánál ugy/Áazokat a 
fűtési megoldásokat kéri, amelyeket a kivitelező más raktárakban bizto-
sit. Ennek elkészülte után a Könyvtár egy éves mikroklíma méréssel egy-
bekötött próbaüzemeltetést kezd el, melynek lebonyolítását a KESZ fog-
ja végezni. E próbaüzemeltetés eredménye alapján születik majd végle-
ges döntés a raktár hasznosításának lehetőségeiről. 
Állományrevízió, állományvédelem, köttetés 
A Könyvtár vezetősége az év folyamán több alkalommal is foglalko-
zott az Állományreviziós Csoport munkájával, illetve a nagvrevizió végre-
hajtásának lehetőségeivel. A régi szakok revízióját a Csoportnak kell 
befejeznie, de a nagyreviziÓt az amúgy is csökkent létszámú csoport csak 
hosszú éveken át tudná végrehajtani. Ezért 1977-ben a Könyvtár szolgálta-
tásainak szüneteltetésével és a teljes munkatársi gárda közreműködésével 
kell a revíziót elvégezni. A Csoport tagjai az év folyamán kiemelte a 
TheolOgia, Uj Latin, M. Politika, Germán Irodalom, Mythologia, Iskola 
és Keleti Irodalom szakok hiányzó könyveinek céduláit a régi katalógus-
ból /8,196 tételt/, befejezte a Magyar Történelem, Enciklopédia és 
Schemitismus szakok revízióját, s megkezdte a Magyar Irodalom szak ellen-
őrzését. 897 kötetet készített elő rekatalogizálásra és adott át a Szer-
zeményezési Osztálynak. 
Az állományvédelmi munkák során a Régi Könyvek Gyűjteménye 2o 
kötetet restauráltatott /uj kötés, kötésrestaurálás, papirrestaurálás/. 
A Keleti Gyűjtemény egy örmény kódexet restauráltatott. 
A
 Könyvkötészet a Könyvtár számára 3,737 kötet /régi és modern 
könyv, periodika/ kötését végezte el. Ezen felül 4,4oo könyvtári kiad-
ványt kötött, más akadémiai szerveknek lo5 kötést teljesített, s a 
jubileum alkalmából 25diszmappát készített, valamint számos más könyvkö-
tészeti munkát végzett /pl. tékakészités, stb./. 
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Olvasószolgálat 
A Központi Olvasószolgálat forgalmi adatai az előző évekhez képest 
emelkedtek annak ellenére, hogy a helybenolvasás és a kölcsönzés a kataló-
gusterem parkettázása miatt csaknem egy hónapig szünetelt. Emelkedett a 
beiratkozott olvasók száma is. A használók foglalkozás szerinti és a hasz-
nált anyag szakszerinti megoszlásában nem volt lényeges változás /ld. sta-
tisztikai táblázat/. A beiratkozott olvasók száma 2,o41. Az olvasók 47,219 
kötetet használtak /kölcsönzés, helybenolvasas/. A belföldi és nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzés keretében 1,332 kötetet adott és 556 kötetet kért 
kölcsön a szolgálat. 
A Feldolgozó Osztállyal közösen'előállitott Uj Külföldi Gyarapodások 
Jegyzékéből az év folyamán csak két füzet jelent meg, egy kettős szám kézira-
ta nyomdakész állapotban van. 
Tovább folyt a kölcsönzési reklamáció, de az eredmény — megfelelő 
szankciók hijján — nem tul jó. 
A Központi Olvasószolgálat mellett jelentős olvasószolgálati munka 
folyt a különgyüjteraényekben /Folyóirattár, Kézirattár és Régi Könyvek 
Gyűjteménye, Keleti Gyűjtemény, Mikrofilmtár, levéltár/. 
Tájékoztató munka, kiadványok 
A Központi Olvasószolgálat az olvasóknak nyújtott rutin jellegű re-
ference szolgáltatások mellett néhány nagyobb, hosszabb munkát igénylő tá-
jékoztatási feladatot is elvégzett. Összeállították a magyar filológiai ku-
tatás lo évének anyagát /1965-1975/t a kiemelkedő magyar tudósok évforduló 
naptárát 1977-re , a magyar irodalom és nyelvészet, valamint a néprajztudo-
mány szintéziseit 1944-ig. Emellett számos más tájékoztatási feladatokat 
is ellátott a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztállyal közösen. 
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A kíilöngyü,jtemények a maguk szakterületén végeztek értékes tájékoz-
tatási tevékenységet. 
A Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztály az év folyamán 67 eset-
ben adott irásos tájékoztatást elsősorban az irodalomtörténet, irodalom-
tudomány, történettudomány, tudománypolitika-kutatásszervezés és kulturá-
lis munkák területén. 
A tudományszervezési dokumentációs munka keretében a szokásos rendben 
és ütemezésben megjelent a Tudományszervezési Tájékoztató 16. évfolyamának 
1-6.száma 95o példányban, összesen 59,3 szerzői iv terjedelemben, továbbá 
sajtó alá rendezték az 1976. évi indexet. Az 59,3 szerzői ivből 11,4 iv a 
belső munkatársak munkája, s 47,9 iv külső munkatársak összeállításai. 
A tudománypolitikai expressz tájékoztatás keretében 57 akadémiai, 
állami és vezető pártszervnek, illetve azok vezetőinek küldtek érdeklődési 
körüknek megfelelő gyorstájékoztatást 418 dokumentum felhasználásával lo8,6 
szerzői iv terjedelemben. 
Az Osztály az év utolsó hónapjaiban uj szolgáltatásként vezette be 
a szovjet sajtófigyelő szolgálatot, mely a szovjet sajtónak a tudománnyal 
kapcsolatos fontosabb cikkeire hivja fel a figyelmet. A figyelőt, amelyet 
moszkvai nagykövetségünk tudományos tanácsosa állit össze, az Akadémia 
tisztségviselői valamint a hivatali apparátus vezetői részére, mintegy 
5o személynek küldik. 
Az OSZK szolgáltatása alapján tájékoztatási célból megkapjuk a KC-hez 
bejelentett tudomány, tudományszervezés és társadalomtudományok általános 
kérdései tárgykörökbe tartozó cédulaanyagot. Ennek használhatósága azonban 
igen korlátozott, részben a hosszú átfutási idő, részben az ismétlődések 
miatt. 
Az Osztály gyűjtötte az MTA Könyvtárára vonatkozó sajtócikkeket is. 
Az év folyamán igen nagy munkát végzett a Kiadványszerkesztőség és a 
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Sokszorosító Csoport; tevékenységük elsősorban a jubileumi kiadványok 
szerkesztésére és előállítására összpontosult. Ünnepi kiadványként jelent 
meg "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1976" c. illusztrált " 
kiadvány magyar, angol és orosz nyelven, melynek összeállítása és szerkesz-
tése a Könyvtár munkatársainak közös teljesítménye, nyomdai előállítását 
pedig a KESZ végezte. Ugyancsak az évfordulóval kapcsolatos a könyvtáris-
mertető képes leporellónak teljes egészében az intézményen belüli kivite-
lezése . 
Az év folyamán megjelent az Akadémiai Értesitő és Magyar Tudomány 
indexének II. és III.kötete, s ez egyben zárta az 1956-ban inditott 
"Publicationes" sorozatot /l-75.sz./ Egyidejűleg megindult a sorozat uj 
folyama, melynek első köteteként a Könyvtár munkatársainak 195o-1975 kö-
zötti szakirodalmi munkássága került összeállításra. 
A Kézirattár ketalógussorozatában 1976-ban Körmendy Kinga: Széchenyi 
gyüjtemény c. munkája jelent meg. 
A Könyvtár "Keleti Tanulmányok" cimmel egy harmadik sorozatot is 
inditott, melynek nyitó kötetét Térjék József: Körösi Csorna dokumentumok 
c. monográfiája képviselte. 
Mindhárom sorozat uj, tetszetős cimlappal jelent meg a Könyvtár 
uj emblémájával. 
Az év nyomdai teljesítményeként még az uj szerzemények jegyzékének 
5.számát, s a Tudományszervezési Csoporttal közösen kiadott "Prognosztika" 
c. folyóirat 3. számát kell megemliteni. Az "Analecta Lunguistica" c. 
folyóirat megjelentetésében a Könyvtár szellemi kiadóként szerepel. 
A kiadványok belföldi terjesztését illetően szabályozásra került a 
tiszteletpéldányok kiküldési köre és rendje, valamint tárgyalások kezdődtek 
a kiadványok kereskedelmi forgalomban való árusításáról az Akadémiai Kiadó-
val. 
A Sokszorosító Csoport gépparkja jelentősen bővült, az év elején 
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üzembe helyezték az ITEK nyomdai reprodukáló berendezést és egy Romayor 
313 tipusu sokszorosítógépet. A nyomda teljesítményéről szóló részletes 
adatok a táblázatokban találhatók. 
Az akadémikus bibliográfia munkálatai során 2,7o4 uj bibliográfiai 
felvétel gyűlt össze. 
Az Osztály szervezetében folynak a MISZON munkálatok is, melyről, 
a korábbiakban már történt emlités. 
Technikai szolgáltatások 
A Sokszorosító Csoport munkájáról már szóltunk. Az év folyamán 
minden nehézség ellenére is rendkívül nagy munkát végzett a Reprográfiai 
Osztály mindkét részlege. 
A Mikrofilmtár és Fotolaboratórium különleges munkafeladata volt 
a könyvtári képeskönyv teljes képanyagának, s a jubileumi kiállitás fel-
vételei egy részének előállítása. 
A mikrofilmezés! munkák keretében lassan túlsúlyba jutnak az 
olyan dokumentumok, melyek előkészítése, feldolgozása és fényképezése az 
átlagosnál nehezebb /pl. hagyatékok, sérülékeny nyomtatványok, tónusos 
képek, kódexlapok stb./. A folyamatos mikrofilmezési munkákhoz folyamato-
san hoztak fel vidékről is kéziratokat. A sárospataki volt főiskolai 
könyvtár 1945 előtti beszerzésének túlnyomó része /kb. 2,7oo kézirat/ 
többéves munkával biztonsági mikrofilmre került. Az év folyamán összesen 
138,ooo mikrofilm felvétel készült /kézirattári anyag: 7o,8oo, keleti: 
1,2oo, vidéki gyűjteményekből: 47,800, akadémiai levéltári anyag: 5,4oo, 
kölcsönzött modern nyomtatvány: 12,800 felvétel/. 
Gyorsmásoló /xerox/ csoport. A csoport vezetését 1976. májusától 
Tárcsái Mihályné vette át, s az év folyamán más személyi változások is 
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voltak, melynek következtében csökkent a munkaerőlétszám. A legfőbb 
nehézséget azonban a gépek műszaki állapota okozta. A Xerox 914 gép 
1976. januárja óta áll és már nem javitható. A Xerox 72o gép az év 
folyamán 242,ol2 másolatot készitett, s 1977 februárjában a vele ké-
szitett másolatok száma eléri az öt milliót. Az IBM Copier II két 
millió másolatnál tartott. Az erősen igénybe vett gépek tehát gyakran 
elromlottak és az év közepén e két gép összesen 5o napot állt, ami 
294 munkaóra kiesést okozott. Ugyanakkor a megrendelések mennyisége lé-
nyegesen nem csökkent noha az akadémiai szervekre és intézményekre kor-
látózodott. A gyorsmásoló gépek tehermentesítésére bevezették, hogy a 
husz példányon felüli másolásokat az IBM gépen készitett fóliáról készi-
tik. Az IBM gép erős terhelése miatt a fólia készités is jobbára házon 
kivül történt, s ez is sok gondot okozott. A megnyugtató megoldást csak 
egy uj gép beszerzése hozhatja és ezért az uj gép megrendelésének és a 
jövőbeni munkafolyamatok megszervezésének előkészületei az év folyamán 
megindultak. 
Az év folyamán a Csoport különféle gépeken és eljárással összesen 
l,349.9o7 darab másolatot készitett. /Részletes adatok táblázatban talál-
hatók./ 
Hálózati és módszertani munka 
A Hálózati és Módszertani Csoport elhelyezési és személyzeti ne-
hézségei ellenére is teljesítette évi rutinfeladatait, részt vett a Könyv-
tár jubileumi kiállításának rendezésében és több előre nem látott kérdést 
oldott meg, felmérést végzett el. 
1976. április lo-én tartották meg a hálózati értekezletet. 26 in-
tézetet, köztük 3 vidéki intézetet látogattak meg. Tiz intézeti könyvtár-
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ba többször is ellátogattak. A hálózati könyvtárosok emellett személye-
sen és telefonon is megkeresték kérdéseikkel a Csoportot. Elvégezte a 
Csopoft az intézetek külföldi könyv- és folyóiratrendeléseivel, KC be-
jelentéseivel és nyomtatvánjrellátásával kapcsolatos feladatokat. Az év 
folyamán 22 intézeti könyvtár végzett állományrevíziót. Ezt és az ezzel 
kapcsolatos munkákat /selejtezés, törlés, stb./ a Csoport ellenőrizte. 
Az OSZK folyóirat KC által végzett retrospektív folyóiratlelőhelyjegyzék-
kel kapcsolatos teendők igen nagy megterhelést jelentettek a Csoportnak. 
A jubileumi kiállításon a hálózat hat tablóval szerepelt, s ezek megter-
vezését és anyaggyűjtését szintén a Csoport végezte. 
Előre nem látott feladatot jelentett az intézeti könyvtárak köté-
szeti igényeinek és reprográfiai ellátottságának felmérése. 
Akadémiai Levéltár 
Az Akadémia főtitkárának helyiségkiutaló határozata alapján 1976. 
évi tervben'szerepelt az Akadémia levéltárának a Budapest, V. Münnich 
Ferenc u.7. szám alatti irodaházba való átköltöztetése. Az átköltözködés-
re nem kerülhetett sor, ennek elhúzódása nagyban nehezitette a levéltári 
tevékenységet, mivel a jelenlegi hiányos munkaf&tételek, a kulturálat-
lan körülmények hátrányosan befolyásolják a tervszerű munka végzését. 
A levéltárnak az Akadémián belüli szervezeti helyzete nem változott. 
Az Akadémia levéltára 1976. évi munkáját a kitűzött munkatervi 
feladatok alapján végezte. Személyi állománya: 5 főfoglalkozású és 4 
részfoglalkozású munkatárs. A Könyvtár a működéshez szükséges feltéte-
leket a levéltári tevékenységhez biztositja; a levéltári munka irányi-
tása, szervezése az elmúlt évben is folyamatos volt. A raktári férőhelyek 
biztosításában olyan értelemben történt előrehaladás, hogy a korábban 
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megszerzett, az Akadémia székháza pincéjében levő kb. loo m alapterü-
letű raktárhelyiség korszerfi állványzattal való felszerelése megtörtént. 
A levéltár folyamatosan ellátta a működésével összefüggő általános igaz-
gatási tevékenységet, adminisztrációs feladatokat, kielégítette az infor-
mációs és a kutatási igényeket. Dokumentumai felhasználásával kérésre 
számos esetben munkaviszony eltöltésére vonatkozó igazolásokat adott ki. 
A levéltár tájékoztatást 166 esetben adott, ennek érdekében a mult évben 
is folyamatosan gyűjtötte és teljesebbé tette különgyüjteményeit. Az OTTKT-
val összefüggésben az Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyek által mü-
veit és központi nyilvántartásbavétel végett bejelentett kutatási-fejlesz-
tési témákról, illetőleg az azokban bekövetkezett változásokról központi 
nyilvántartást vezetett. E tevékenység ellátásában együttműködött az 
OMKDK-val és az ágazati felügyeletet ellátó Társadalomtudományi Főosztállyal. 
A levéltár alapvető feladatának tekintette a kutatási igények 
kielégítését. Megfelelő kutatószoba hiányában a levéltár ezirányu szolgál-
tatását mind kevesebben veszik igénybe. A kutatószoba biztosítását a 
levéltár számos esetben kezdeményezte, de ez az igény kielégítetlen 
maradt. A levéltár iratanyaga az 1976. december 31-i állapot szerint: 
811.18 ifm; fényképanyaga: 5.768 db. A levéltár hanganyagát a mult évben 
is gyarapította. Hangfelvételre került az Akadémia 1976. évi közgyűlésé-
nek teljes eseménye, továbbá a rádióból és a TV-ből meghatározott, az 
Akadémia szempontjából jelentős adás. A mult évi gyarapitást nem számitva, 
a hanganyag terjedelem: 19.66o perc. 
A levéltár 1976-ban is kapcsolatot tartott és együttműködött a 
hazai levéltárakkal. A szocialista országok akadémiái levéltárainak IV. 
konferenciája kötelezte magát a további együttműködésre és meghatározott 
munkafeladatok teljesítésében való részvételre. Ennek megfelelően a levél-
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tár részt vett az "Akadémiai levéltárak nemzetközi bibliográfiájának" 
munkálataiban, elkészítette a bibliográfia III.kötetének magyar részét. 
A levéltár tevékenységét a munkatervi feladatok és jelentkező 
igények alapján végezte. Törekedett a feladatok tervszerű teljesítésére 
és a jelentkező tájékoztatási, valamint szolgáltatási igények maradékta-
lan kielégítésére.A remény változatlanul adott az uj elhelyezés folytán 
a munkakörülmények előnyös változására, ami nyilván kihat a jobb munka-
« 
végzésre is. Ugyanez azonban nem mondható el a személyi állomány növelé-
sére, ami a dologi feltételekkel együtt egyedüli biztositéka volna a 
hatékonyabb levéltári anyagfeldolgozó munka végzésének. A levéltári mun-
ka reális mértékű fejlesztésére szükség volna, mivel közel 15 éves fenn-
állása óta eddig még nem részesült jelentősebb, kimondottan a levéltári 
munkára koncentrált fejlesztésben, pedig az általa végzett tudománytör-
téneti, tudományos és kulturális tevékenység kultúrpolitikánkból eredően 
f 
is kiérdemelné a figyelmet. 
x 
Mindent egybevetve, mozgalmas, eredményes évet zárt a Könyvtár 
1976-tal. Kiemelkedőnek tekinthető a 15o. éves jubileum méltó megünnep-
lése. Nőtt a könyvtárhasználat. Lépések történtek a társadalomtudományi 
információ fejlesztése területén. Szinvonalas volt a kiadványtevékenység. 
Megoldatlan és változatlanul központi probléma az elhelyezés. 
A D A T O K É S T Á B L Á Z A T O K 
\ 
Rovat Megnevezés 
01 Béralap 
02 Egyéb személyi 
03 Fenntartás 
04 Működési kiadás 
05 Beszerzés 
06 Felujitás 
07 Lakbérhozzájár. 
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K Ö L T S E G V E T É S 
4.969.4 
693,6 
4.o37,2 
l.o73,4 
4.294,9 
4,9 
f o r i n 
1976 évi 
n 
1975 évi 1976 évi 
tényleges eredeti módositott tényleges 
felhasználás e l ő i r á n y z a t Mhasználá-' 
5.28o,o 
4o5,o 
4.329,o 
9oo,o 
4.93o,o 
5.435.6 
6 0 8 . 0 
5.524.7 
9 o o , 0 
5.1o2,7 
399.1 
3,2 
5.412,7 
623,3 
5.5o2,5 
900.0 
5.213,3 
399.1 
3,2 
Összesen==_=15.23§i2_=_==_==^ 
B E R U H Á Z Á S 
Az Állami Fejlesztési Banknál nyitott-hitelkeret terhére történt vásárlás 
Kötészeti pré^pp KK 5oo 4ox5o cm '1 db 8,9 eFt 
Ascota elektromos számológép 2 ,t 13,4 n 
Könyvtári berendezés /Keleti osztály/ 82,3 11 
Könyvespolc 2 n 17,8 11 
Dokumátor olvasógép DL 1 11 32,1 it 
Szőnyeg 48,8 ii 
Könyvtári berendezés /levéltári pinceraktár/ 219,1 11 
Átadásra került a Könyvtár állóeszköz állományából: 
Romayor sokszorositó gép /MTA Matematikai Kut.Int./ 2 db. 71,1 eFt 
Kodak előhivó /MTA Napfizikai Kut. Int./ 1 11 8,1 ti 
Képzőművészeti alkotások /Petőfi Irodalmi Muzeum/ o,2 11 
" " /Nemzeti Muzeum/ 4,9 it 
" " /Munkásmozgalmi Muzeum/ 8,3 11 
Átvételre került könyvjóváirással: 
ITEK elektrostatikus fényképezőgép 1 db. 1,163,2 eFt 
F E L Ú J Í T Á S 
Arany János u.l.sz. házban lévő volt asztalos műhelynek 
munkahellyé történő átalakitása 87,8 eFt 
Arany János u.l.sz. pince felujitása raktározás céljaira 311,3 " 
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L É T S Z Á M . S Z E M É L Y I V Á L T 0 Z Á S 0 K 
állandó időszaki 
főfoglalkozásúak Összesen 
1976. január hó 1-i létszám 124 fő 11 fő 135 fő 
1976. évben munkaviszonyba lépett 8 fő 6 fő 14 fő 
132 fő 17 fő 149 fő 
1976-ban kilépett 12 fő 4 fő 16 fő 
Zárólétszám 1976.dec.31-én 12o fő 13 fő 133 fő 
V É G Z E T T S É G. S Z A K K É P Z E T T S É G 
/1976,dec.31-én állományban lévő főfoglalkozásúak/ 
TUDOMÁNYOS FOKOZAT, ISKOLAI VEGZETTSEG 
lev.tag 
tudományok doktora 
kandidátus 
egyetemet, főiskolát végzett 
középiskolát végzett 
alsófoku iskolát végzett 
KÖNYVTÁROSI SZAKKÉPZETTSÉG 
felsőfokú szakképzettség 
középfokú szakképzettség 
SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK 
egyetemi képzésben különböző 
/nem könyvtári/ szakon 
főiskolai képzésben 
középfokú könyvtárképzésben 
6 
68 
52 
19 
53 
9 
8 
2 
3 
1976, 
5 
7o 
4o 
23 
52 
lo 
5 
2 
1 
B E S O R O L Á S - B É R E Z É S 
az 1976. december 31-én állományban lévő főfoglalkozásuakból 
feljebbsorolásban részesült 23 fő 
illetményemelésben részesült 96 fő 
nyelvpótlékot kapott 9 fő 
Egy főre jutó havi átlagbér 1976-ban 3.568.— Ft. 
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K I T U N T E T E S , J U T A L M A Z Á S 
Munka Érdemrend ezüst fokozatával kitüntetve 2 fő 
Munka Érdemrend bronz fokozatával kitüntetve 1 " 
MTA Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott /egy havi 
illetménnyel azonos összegű jutalom kifizetésével/ 6 " 
Szocialista Kulturáért Érdemérmet és 3.ooo.- Pt. jutal-
mat kapott 6 " 
Igazgatói jutalomban részesült a törzsgárda tagok jutal-
ma za sa val és céljutalmakkal együtt /összesen 
33o.622.- Ft. összegben/ l6o " 
Törzsgárda tagságért jutalomszabadságban részesült lo " 
Jubileumi jutalmat kapott lo " 
S E G E L Y - E L Ő L E G 
Segélyben részesült /összesen 9.ooo.- Ft. összegben/ 23 fő 
Katonai segélyben részesült 1 " 
Fizetési előleget kapott /összesen 13.4oo.- Ft. 
összegben/ 9 fő 
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M U N K A T Á R S A I U K P U B L I K Á C I Ó I 
APOR /SZEIDOVTTZ/ Éva 
Ázarbayján poets in a Qajár tazkere. = Hungaro-Turcica. Studiee in 
honour of Julius Németh. Ed. by Gy/ula/ Káldy-Nagy. Bp. 1976, 
L. Eötvös Univ-» 347-349.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1976. Szerk. Rózsa György, 
Szeidovitz Éva stb. Bp. 1976, MTAK. 4o p. 36 t. 
u.a. angol nyelven: 43 p. 36 t. 
u.a. orosz nyelven: 55 p. 36 7. 
Keleti Tanulmányok - Orientál Studies c. sorozat szerkesztése 1976-
Korenchy, Éva: Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. Bp. 
1972, Akad.K. 112 p. - Ism.: Apor Éva = Acta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 3o. 1976. 383.p. 
Hekhamaneshi, Keykhosrow: Hekmat-e Sa'di /Wisdom of Saadi/. Bombay, 
1974, Paper Print. 295 p. - Ism.: Apor Éva = Aóta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 3o. 1976. 383-384.p. 
DARABOS Pál 
Az Akadémiai Értesitő é3 a Magyar Tudomány indexe 184o-197o. 
Repertórium 184o-197o. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. 
A repertóriumot összeáll. Pétervári Lászlóné és Szabóné Garai °udit. 
1-3.köt. Bp. 1975, MTAK. 1242 p. 
/MTA Könyvtárának Kiadványai. 73-75./ 
Hamvas Béla irodalom- és müvészetszemlélete. l.rész 193o-1948. 
= Literatura, 2. 1975. 3-4. 188-2o8.p. 
DOMSA Károlyné 
Az Akadémiai Értesitő és a Magyar Tudomány indexe 184o-197o. 
Repertórium 184o-197o. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. 
A repertóriumot összeáll. Pétervári Lászlóné és Szabóné Garai Judit. 
1-3.köt. Bp. 1975, MTAK. 1242 p. 
/MTA Könyvtárának Kiadványai 73-75./ 
DURZSA Sándor 
Egy Boethius-kommentár az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményében. 
= Antik Tanulmányok, 22. 1975. 75-lo4.p. 
ECSEDYNÉ MAURER Zsuzsa 
A tudomány működésének etikai szabályozói. = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 16. 1976. 1. 59-67.p. 
Tudomány, káderek és termelés a Szovjetunióban. = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 16. 1976. 3-4. 341-344.p. 
A kutatás és fejlesztés állammonopolista szabályozása. = Tudomány-
szervezési Tájékoztató, 16. 1976. 3-4. 398-4o2.p. 
Szakmai mobilitás a szovjet tudományos életben = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 16. 1976. 5. 522-527.p. 
Hogyan kell irányitani az "irányithatatlan" tudósokat? = Tudomány-
szervezési Tájékoztató, 16. 1976.5. 564-567.p. 
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F. CSANAK Dóra 
A "G. Telekiele alapítványa". - Magyar Tudomány, 2o. 1976. 9. 545-551.p. 
Orczy Lőrinc ismeretlen költeménye. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
8o. 1976.2. 230-24o.p. 
Tóth Árpád két kiadatlan irása. = Irodalomtörténet, 58. 1976.1. 
183-198.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1976. Szerk. Rózsa György, 
Fülöpné Csanak Dóra stb. Bp. 1976, MTAK. 4o p. 36 t. 
u.a, angol nyelven: 43 p. 36 t. 
u.a. orosz nyelven: 55 p. 36 t. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 
c» sorozat szerkesztése 1976-
FEKETE Gézáné 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára munkatársainak szakirodalmi 
munkássága 195o-1975. Bibliográfia, összeáll. Fekete Gézóné. Bp. 
1976, MTAK. 8o p. 
/MTA Könyvtárónak Közleményei. Uj sorozat l(76)./ 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1976. Szerk. Rózsa 
György, Fekete Gézáné stb. Bp. 1976, MTAK. 4o p. 36 t. 
u.a. angol nyelven: 43 p. 36 t. 
u.a. orosz nyelven: 55 p. 36 t. 
FRÁTER Jáno'sné 
A Magyar Tudományos Akadémia állandó Könyvtári Bizottsága 1865-1949. 
= Magyar Tudomány, 2o. 1976.9. 563-569.p. 
Az Akadémiai Könyvtár szerepe a mult század közművelődésében. 
= KönvvtároB, 26. 1976. 8. 475-479.p. 
KORENCHY Éva 
A nosztratikus nyelvcsalád hipotézise finnugor /uráli/ szempontból. 
= Az etimológia elmélete és módszere. Szerk. Benkő Loránd és K. | 
Sal Éva. Bp. 1976, Akad.K. 178-184.p. 
/Nyelvtudományi Értekezések 89-/ 
Iráni nyelvtörténet. = Bevezetés a magyar őstörténet kutatásainak for-
rásaiba. l.köt. 2.rész. Szerk. Hajdú Péter, Róna-Tas András stb. Bp. 
1976, Tankönyvk. 85-lo3.p. 
Vaszilij Iljics Litkin 8o éves. = Nyelvtudományi Közlemények, 78. 1976. 
1. 160-162.p. 
Veenker, Wolfgang: Materialen zu einem onomasiologisch-semasiologischen 
vergleichenden Wörterbuch der uralischen Sprachen. Hamburg, 1975, Verf. 
XXV, 445 p. - Ism.: Korenchy Éva = Magyar Nyelv, 72. 1976. 364-367.p. 
KÖRMENDI Adrienne 
A Magyar Tudományon Akadémia Levéltára. Archives of the Hungárián 
Academy of Sciences. = Guide to the archives of Hungary. Ed. by P. 
Balázs. Bp. 1976, Kult.Min. 155-158.p. 
Samsonowicz, Henryk: Przemiany osi droznych w Polsce póznego srednio-
wiecza. /Przeglad Historyczny, 1973. 697-716.p./ Ism.: Körmendy 
Adrienne = Agrártörténeti Szemle, 18.1976. 1-2. 257-259.p. 
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Podwinska, Zofia: Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach 
polskich. Zreb, wies, opole. V/roclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk, 1971. 
39o p. - Ism.: Körmendy Adrienne = Agrártörténeti Szemle, 18.1976. 
238-245.p. 
Maczak, Antoni: Ceny, place i koszty utrzymania w Europie Srodkowej. 
W poszukiwaniu nowych zródel dia dziejów XVI. wieku. /Przeglad 
Historyczny, 1973. 741-769.p./ - Ism.: Körmendy Adrienne = Agrártörténeti 
Szemle, 18.1976.1-2. 259-261.p. 
KÖRMENDY Kinga 
A Széchenyi-gyűjtemény. K 163 - K 311. Bp. 1976, MTAK. 258 p. 
/MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 9./ 
M. KONDOR Viktória 
A Dózsa Népe. /\ PÉKOSZ 1945-1948 között megjelent hetilapjáról/. 
= Magyar Sajtó, 17. 1976. lo. 31o-312.p. 
Ágh Attila: A materialista történetfelfogás születése. Bp. 1974, 
Kossuth K. 194 p. - Ism.: M. Kondor Viktória = Magyar Tudomány, 
2o.l976.3. 182-184.p. 
Lifsic, Mihail: Válogatott esztétikai irások. Bp. 1973, Kossuth K. 
617 p. - Ism.: M. Kondor Viktória = Művészet, 17.1976.2. 44.p. 
NEMESKÜRTY Harriet 
A magyar Simplicissimus és a XVII. századi német útirajz-irodalom. 
= Irodalomtörténeti Közlemények, 8o. 1976.2. 2ol-2o5.p. 
NÉMETH Éva 
Átszervezik a svéd kutatási tanácsokat. = Tudományszervezési Tájé-
koztató, 16.1976.3-4. 345-36o.p. 
Tudományos és műszaki együttműködés a Közös Piacban. = Tudománvszer-
vezési Tájékoztató, 16.1976.5. 528-534.p. 
Az Egyesült Államok tudománypolitikai törvénye. = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 16.1976.6. 7o6-71o.p. 
PÉTERVÁRI Lászlóné 
Az Akadémiai Értesitő és a Magyar Tudomány indexe 184o-197o. 
Repertórium 184o-197o. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné . A re-
pertóriumot összeáll. Pétervári lászlóné és Szabóné Garai Judit. 
1-3.köt. Bp. 1975, MTAK. 1242 p. 
/MTA Könyvtárának Kiadványai 73-75./ 
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REJTŐ István 
Zalka Máté késiratai. Élet és Irodalom, 1976. 10.sz. május 1. 8.1. 
A Vajda kritikai kiadás első öt kötetéről. Magyar Könyvszemle, 1976. 
1-2.sz. Ho-119. p. 
Turóczi-Trostler József: Petőfi belép a világirodalomba. Magyar Tudo-
mány, 1976.2.sz. 117-118.p. 
RITOÓK Zsigmondné 
Bakócz Tamás breviáriumának kéziratos versei. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 79.1975.5-6. 541-553.p. 
y 
Andronicus Tranquillus Dalmata und die "vita aulica". = Ziva Antika. 
Antiquité Vivante, 25. 1975. 2o2-2o9.p. 
"Mohácsi veszedelem után való szép emlékezetre való dolog". = Kortárs, 
20.1976.8. 1279-1280.p. 
Aeneas Silvius és a magyar Eurialus és Lucretia história. Balassi 
Bálint életmüve tudományos ülésszak. Eger, 1976. május 12. Előadás. 
RÓZSA György 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1976. Szerk. Rózsa György 
stb. Bp. 1976, MTAK. 4o p. 36 t. 
u.a. angol nyelven: 43 p. 36 t. 
u.a. orosz nyelven: 55 p. 36 t. 
The United Nations Geneva Library for the international research 
community: its sources and services. A brief öutline. = Government 
Publications Review, 2. 1975. 211-212.p. 
The documentation of international organizations in the light of two 
basic volumes. = International Associations, 28.1976.3. 144.p. 
The Library of the Hungárián Academy of Sciences and its network. 
= UNESCO Bulletin for Libraries, 3o.l976.5. 278-28o.p. 
u.a. francia nyelven 
u.a. spanyol nyelven 
u.a, orosz nyelven 
United Nations Library at Geneva: an international relations research 
centre. = International Library. Review, 8.1976.2. 119-126.p. 
Információs forradalom vagy "kettős Micimackó-effektus"? = Tudományos 
és Műszaki Tájékoztatás, 23.1976.6. 239-242.p. 
ií ' ' * Tudományok és müvészségek szeretete..." = Magyar Tudomány, 2o.1976.9. 
537-541.p. 
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"A közjó előmozdításának vágyától indíttatva..." - Százötven éves az 
Akadémiai Könyvtár. = Magyar Nemzet, 1976.ápr.2. 8.p. 
Társadalomtudományok és információ. = Magyar Nemzet, 1976.jun.18. 8.p. 
Nemzetközi szervezetek és az információ. = Magyar Nemzet, 1976.okt.29. 
8»p. 
Mezsdunarodnoe szotrudnicsesztvo v oblaszti informacii po obscsesztven-
nüm naukam, v oszobenoszti MISZON. Vengerszko-bolgarszki j szimpózium 
po bibliotékám i informatike, Szofija, 15-18 nojambrja 1976 g. 8 p. Soksz. 
Efficiency of scientific information, with special reference to social 
sciences. = On effectiveness of scientific information activities. 
Collection of papers, FID 527. Moscow, 1976, FID. 36-46.p. 
Megőrzés és megujulás. Ünnepi beszéd 1976. szept.22-én az MTAK megala-
pításának 15o. évfordulója alkalmából rendezett ülésen. 5 p. gépirat 
A tudománypolitikai irányelvek. A társadalomtudományi kutatások helyze-
te és fejlődési irányai. Előadás a Könyvtártudományi és Módszertani 
Központnak a tudományos könyvtárak vezetői központi vezetőképző tan-
folyamán, 1976. május. 2o p. gépirat 
Bevezető a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a társadalomtudományi in-
formációs szolgáltatásokkal foglalkozó ankétjához, 1976. márc.25. 
A kutatóhelyek információs rendszere c. témakör vita-bevezető elő-
adása: A korszerű információ szerepe a tudományos kutatásban c. akadé-
miai ankét /1975.IV.16./ bevezető előadásának rövidített és módositott 
szövege az MTA Vezetőképző tanfolyamán /1976.II.24. Mátraháza/. 5 p.Soksz. 
Tradition et continuité: 15o ans dans le service de la science, 
l'Académie Hongroise et sa Bibliothéque. Előadás a párizsi Magyar Inté-
zetben, 1976. febr. 15 p. gépirat 
Opponensi vélemény Száva-Kováts Endre: A szakirodalom avulási sebes-
ségének "felezési idő"-je c. kand. értekezésről. 1976.okt. 7 p. gépirat 
ROZSONDAI Béláné 
Beitráge zu den "Koberger-Einbanden". Prispévky ke "Kobergerovym 
vazbám". = Acta Musei Nationalis Pragae. Ser.C.História Litterarum, 
2o. 1975.1. 21-26.p. 
Anton Koberger és a kiadói kötések. Az MTA I. Osztálya Könyvtörténeti 
Munkabizottságának felolvasó ülése. 1976. február 5. Előadás. 
SZABCNÉ GARAI Judit 
Az Akadémiai Értesitő és a Magyar Tudomány indexe 184o-197o. Repertó-
rium 184o-197o. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. A repertóriumot 
összeáll. Pétervári lászlóné és Szabóné Garai Judit. 1-3.köt. Bp.1975, 
MTAK. 1242 p. 
/MTA Könyvtárának Kiadványai 73-75./ 
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SZÉKELY Dániel 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1976. Szerk. Rózsa György, 
Székely Dániel stb. Bp. 1976, MTAK. 4o p. 36 t. 
u.a. angol nyelven: 43 p. 36 t. 
u.a. orosz nyelven: 55 p. 36 t. 
SZÖLLŐSY László 
A 15o éves Akadémia Könyvtára és Levéltára. = Levéltári Szemle, 26. 
1976.1. 59-62.p. 
TŐKÉS László 
Terminologicsesekij szlovar po informatike. Az informatika értelmező 
szótára.etc. Szószt.G. Barta, L.Dezső, L.Tőkés i dr. Moszkva, 1975, 
MCNTI. 752 p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1976. Szerk. Rózsa György, 
Tőkés László stb. Bp. 1976, MTAK. 4o p. 36 t. 
u.a. angol nyelven: 43 p. 36 t. 
u.a. orosz nyelven: 55 p. 36 t. 
A mikrofilm a könyvtári állománygyarapitásban. Előadás a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete ülésén, 1976.febr.19. 
Mikrofilmlapok előállitása és felhasználása. Előadás az Optikai, Akusz-
tikai és Filmtechnikai Egyesület reprográfiai tanfolyamán, 1976. okt.13. 
URAYNÉ KŐHALMI Katalin 
Zur Problematik der mandschu-tungusischen Volksdichtung. = Altaica 
collécta. Berichte und Vortrage der XVII. PIAC, 3-8. Juni 1974 in 
Bonn/Bad Honnef. Hrsg.von Walther Heissig. Wiesbaden, 1976, PIAG. 
163-171.p. 
WOJTILLA Gyula 
Reed-symbolism in Ancient Egypt and India. Társszerző:[Wojtilla Ágnes], 
= Studia Aegyptiaca. Vol.II. Ed.by László Kákosy. Bp. 1976, ELTE. 145-155.p. 
/ELTE Ókori Történeti Tanszék Kiadványai 17./ 
Sternbach, L.: Subhásita-samgrahas. A fergotten chapter in the histories 
of Sanskrit literature. /= Indologica Tauriensia. Vol.I. Torino, 1973, 
169-254.p./ - Ism. Wojtilla Gyula = Acta Orientalia, 3o.1976.1. 151-152.p. 
Ruben, W.: Die gesellschaftliche Entwicklung im altén Indien. Bd.II. 
Berlin, 1968, Akad.Verlag. - Ism. Wojtilla Gyula = Antik Tanulmányok, 22. 
1975.1. 194-196.p. 
Paras'ara. Előadás az Ókortudományi Társaság felolvasó ülésén. 1976.szept.17. 
Stein Aurél kasmíri Máhátmya gyűjteménye. Előadás az MTAK Keleti Gyűjtemé-
nyének jubileumi tudományos ülésszakán. 1976.szept.23. 
Which class of people was the Krsiparasara addressed to? Előadás a II. 
össz-szövetségi szovjet indológiái kongresszuson. Moszkva, 1976.jan.5. 
Indián village community according to the Krsiparasara and somé other 
contemporary literary sources. Előadás a Jean Bodin Társaság XX. gyűlésén 
Varsó, 1976.máj.29. 
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MUNKATÁRSAINK KÖZREMŰKÖDÉSE TESTÜLETEK 
TEVÉKENYSÉGÉBEN 
Bese Lajos dr. tudományos főmunkatárs, kandidátus 
az MTA Orientalisztikai Bizottság, 
az MTA Nyelvtudományi Társaság , 
a Körösi Csorna Társaság tagja 
Darabos Pál csoportvezető 
az Országos Osztályozási Bizottság tagja 
Durzsa Sándor osztályvezető 
az MTA Könyvtári Bizottság, 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács tagja 
Fülöp Gézáné osztályvezető 
az MTA Irodalomtudományi Intézete XVIII.sz. Munkaközössége, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja 
Hatos Géza tudományos munkatárs 
a Magyar Történelmi Társulat tagja 
Korenchy Éva dr. tudományos munkatárs 
az Uralisztikai Komplex Bizottság tagja 
Körmendy Kinga 
az Ókortudományi Társaság tagja 
Markovits Pálné tudoraányos munkatárs 
a Magyar Történelmi Társulat tagja 
Rejtő István dr. igazgatóhelyettes, kandidátus 
az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Textológiai 
Bizottságának, 
. a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 
a Magyar Ujságirók Szövetsége, 
a "Könyvtári Figyelő" szerkesztőbizottságának tagja 
a "Magyar Könyvszemle" szerkesztőbizottságának tagja, 
a "Magyar Tudomány" felelős szerkesztője 
Ritoók Zsigmondné dr. tudományos főmunkatárs 
az MTA Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz Kutatócsoportja, 
az MTA I. Osztálya Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottság, 
az Ókortudományi Társaság, 
az Egyházi Könyvtárak Állami Felügyelő Bizottsága tagja 
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Rózsa György dr. igazgató, kandidátus 
a Könyvtári Bizottság titkára, 
az MTA I. Osztálya Könyvtörténeti és Bibliográfiai 
Munkabizottság, 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács, 
a Szakmai Információs Tárcaközi Bizottság, 
a FID/RI /Nemzetközi Dokumentációs Szövetség elméleti 
bizottsága/ tagja, 
a MISZON Rendszertanácsban magyar képviselő 
Rozsondai Béláné dr,tudományos munkatárs 
az Ókortudományi Társaság tagja 
Scher Tiborné dr. tudományos főmunkatárs, kandidátus 
egyetemi adjunktus /ELTE Szláv Filológiai Tanszék/, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja 
Szeidovitz Éva dr. osztályvezető 
a Körösi Csorna Társaság választmányi tagja, 
a Magyar Nelvtudományi Társaság, 
a Magyar Történelmi Társulat, 
az Ókortudományi Társaság/ 
az Orientalisztikai Bizottság tagja 
Szilágyi Gáborné tudományos munkatárs 
a Körösi Csorna Társaság tagja 
Tatár Mária Magdolna dr. könyvtáros 
az MTA Néprajzi Társaság, 
az MTA Nyelvtudományi Társaság tagja, 
a Körösi Csorna Társaság jegyzője 
Tőkés László osztályvezető 
a Microfiche Foundation /Delft/ magyarországi levelezője, 
a Magyar Szabványügyi Hivatal microfilm szabványosítási 
szakbizottságának, 
az OMFB Információs Tárcaközi Bizottság Mikroképtechnikai 
Albizottsága, 
az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület Reprográfiai 
Szakcsoport tagja 
Uray Gézáné dr. csoportvezető, kandidátus 
a Körösi Csorna Társaság választmányi tagja 
a Magyar Néprajzi Társaság, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
az Orientalisztikai Bizottság tagja 
Wojtilla Gyula dr. tudományos munkatárs 
a Körösi Csorna Társaság, 
az Ókortudományi Társaság tagja 
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K Ü L F Ö L D I K I K Ü L D E T É S E K 
T A N U L M Á N Y U T A K 
ország kiküldöttek napok 
száma száma 
akadémiai kiküldetés 
Lengyelország 4 23 
NDK 1 3 
Szovjetunió 3 37 
Olaszország 1 33 
9 96 
egyéb kiküldetés 
Bulgária 1 6 
Franciaország 1 8 
Kuba 1 121 
NSzK 1 96 
Norvégia 1 91 
5 322 
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Á L L O M Á N Y , G Y A R A P O D Á S 
dokumentum állomány 1975.évi 1976.évi állomány 
fajta 1975.XII.31-én gyarapodás gyarapodás 1976.XII.31-én 
könyv 796, .897 12, . 39o 12. . 18o 8o9. o77 
periodika 2o3, .647 4, .171 5. .899 2o9. 546 
kézirat 388. .362 9. .612 7. .488 395. 85o 
mikrofilm 15. .759 64o 56o 16. 319 
összesen 1,4O4.665 26,813 26.127 l,43o.792 
A G Y A R A P O D A S S Z A K 0 K S Z E R I N T 
/ % / 
szakcsoport könyv periodika 
1975 1976 1575 1976 
ool tudományszervezés o,5 o,6 
o,2 általános müvek, vallás-
történet 4,7 5,4 lo,3 12,o 
1 filozófia, pszhichológia 4,5 4,8 2,6 2,2 
3 társadalomtudományok 9,o lo,4 9,9 lo,2 
5 természettudományok 11,o 12,o 35,o 33,2 
6 alkalmazott tudományok 4,5 4,8 6,7 6,5 
7 művészetek 3,o 3,7 1,6 2,5 
8o nyelvtudomány 7,3 7,4 8,6 9,6 
8o9 orientalisztika 8,5 6,9 8,o 7,o 
82 irodalomtudomány, szép-
irodalom 31,o 28,5 6,2 7,4 
9 földrajz, régészet, 
történettudomány 16,o 15,5 11,1 9,4 
loo,o loo,o loo,o loo,o 
- 4o ~ 
G Y A R A P O D A S E R E D E T E 
/egység/ 
Magyarország Szovjetunió népi dem.orsz. egyéb külf. összesen 
1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 
:önyv 3.286 3,377 2.124 2,267 1.612 1.6o9 5.11o 4.927 12.132 12.18o 
periodika 77o 756 931 I . 0 8 8 l.o51 1.178 3.1'71 2.91o 5.923 5.932 
cézirat 9.461 7.485 > - 151 3 9.612 7.488 
likrofilm 59o 539 2 1 26 lo 22 lo 64o 560 
14.1o7 12.157 3.o57 3.356 2.689 2.797 8.454 7.85o 28.3o7 26.l6o 
G Y A R A P O D Á S M Ó D J A 
/egységek száma, csökkenés nélkül/ 
könyv periodika kézirat mikrofilm összesen 
1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 
rétel 2.478 3 . 0 0 6 l.o32 1.145 8.41o 7.116 4o 12 I I . 9 6 0 11.279 
:sere 6 . 0 6 4 5.674 4.225 4.o95 - - 13 9 lo.3o2 9.778 
:öteles-
>éldány 2.754 2.848 615 58o - - - - 3.369 3.428 
1 jándék 422 314 51 112 1.2o2 372 4 4 1.679 8o2 
tkad. 
:iadvány 355 268 . - - - - - - 355 268 
iáját 59 7o - - - - 583 535 642 60 5 
12.132 12.18o 5.923' 5.932 9.612 7.488 64o 560 28.3o7 26.l6o 
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J U T T A T Á S M Á S K Ö N Y V T Á R A K N A K 
/duplumok és fölöspéldányok/ 
1975 1976 
könyv /kötet/ 1.599 2.649 
periodika /évfolyam/ 1.137 l.o63 
K Ö T T E T É S 
a Könyvtár számára 
1975 1976 
akadémiai szerveknek 
1975 1976 
kötés /régi, modern 
könyv, periodika/ 
saját kiadvány 
doboz- és téka készités 
számnyomás 
5.379 
186 
5oo 
3.737 
4.4oo 
32o 
3oo 
15o lo5 
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F E L D O L G O Z Á S 
KÖNYVTÁRI FELTÁRÁS 
CÉLJÁRA 
cimleirás 
1975 1976 
osztályozás 
1975 1976 
modern könyv /mü/ 12.371 9.415 11.709 10.198 
periodika /féle/ 13o 137 13o 137 
keleti könyv /mü/ 1 .loo l.loo 698 1.3oo 
keleti periodika 23 2o - -
kézirat /db/ 9.612 7.488 - -
régi könyv /mü/ 1.776 l.o55 - -
mikrofilm /mü/ 64o 545 - -
periodikák retrospektiv 
feldolg. /kötet/ 2.428 3.3ol - -
KÖZPONTI CÍMJEGYZÉK SZÁMÁRA 1975 1976 
periodika-változási jelentés 3.Ó7Ó 3.264 
K A T A L Ó G U S É P Í T É S 
KATALÓGUSCÉDULÁK KESZITESE 
modern könyv 
periodika 
kézirat 
régi könyv 
mikrofilm 
k a t a l ó g u s c é d u l á k 
sokszorosítása gépelése 
1975 1976 1975 1976 
14.496 
1.839 
9.184 
12.355 
1.2oo 
14.496 
795 
4.247 
338 
12.355 
928 
3.17o 
KATALOGUSCEDULAK BESOROLASA 
központi könyvkatalógusokba 
" periodika- " 
kéziratkatalógusokba 
régi könyvkatalógusba 
•keleti betűrendes katalógusba 
mikrofilm 
1975 
77.845 
795 
1.839 
2.15o 
9.184 
1976 
64.83o 
928 
3.389 
3.5oo 
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N E M Z E T K Ö Z I K I A D V Á N Y C S E R E 
CSEREKAPCSOLATOK 1975-ben 87 állam 159o intézményével. 
1976-ban 86 állam 1591 intézményével. 
E u r ó p a 
28 állam, 1142 intézmény • 
Albánia 1 
Anglia 73 
Ausztria 39 
Belgium 49 
Bulgária 6 
Csehszlovákia 4o 
Dánia 12 
Finnország 22 
Franciaország lol 
Görögország 13 
Hollandia 24 
Írország. 5 
Izland 3 
Jugoszlávia 91 
Lengyelország 85 
Luxemburg 3 
Maita 1 
NDK 49 
NSzK 125 
Norvégia lo 
Olaszország 139 
Portugália 6 
Románia 48 
Spanyolország 46 
Svájc 37 
Svédország 34 
Szovjetunió 76 
Vatikán Állam 4 
Á z s i a 
23 állam, 172 intézmény 
Afganisztán 2 
Banglade s 1 
Burma 1 
Ciprus 3 
India 31 
Irak 4 
Iran 6 
Izrael 7 
Japán 74 
Jordánia 1 
Kina 6 
Koreai Közt. 1 
Koreai NDK 3 
Libanon 5 
Mongólia 2 
Omán 1 
Pakisztán 2 
Sikkim 1 
Szingapúr 1 
Sziria 3 
Thaiföld 1 
Törökország 14 
Vietnami DK 2 
A f r i k a 
19 állam, 41 intézmény 
Algéria 3 
Angola 2 
Bénin 1 
Dél-Afrikai Közt. 7 
Egyiptom 5 
Elefántcsontpart 1 
Etiópia 1 
Felső-Volta 1 
Ghana 1 
Guinea 1 
Marokkó 2 
Nigéria 3 
Rhodesia 2 
Szenegál 1 
Tanzánia l 
Tunézia 4 
Uganda 1 
Zaire 3 
Zambia 1 
A m e r i k a 
15 állam, 213 intézmény 
Argentina 12 
Bolivia 1 
Brazilia 15 
Chile 5 
Costa Rica 2 
Ecuador 2 
Guyana 1 
Kanada 18 
Kolumbia 7 
Kuba 7 
Mexico 5 
Peru 4 
Puerto Rico 1 
USA 128 
Venezuela 5 
Ausztrália, Óceánia 
2 állam, 23 intézmény 
Ausztrália 2o 
Uj Zéland 3 
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viszonylat 
K I A D V A N Y C S E R E - F O R G A L O M 
+ 
kiadvány fajta küldött 
1975 1976 
érkezett 
1975 1976 
Szovjetunió 
népi demokrati-
kus országok 
egyéb országok 
könyv 
periodika 
mikrofilm 
könyv 
periodika 
mikrofilm 
könyv 
periodika 
mikrofilm 
894 
I . 6 0 8 
2.741 
2.767 
8 
1.256 
3.811 
96 
771 
I . 6 0 9 
2.613 
2.753 
7 
1.493 
3.782 
25 
3.288 
1.417 
1.624 
1.317 
8 
2.527 
2.628 
3.15o 
1.614 
1 
1.558 
1.421 
3 
2.277 
2.123 
5 
könyv 4.891 4.877 7.439 6.985 
összesen: periodika 8.186 8.144 5.362 5.158 
mikrofilm lo4 32 8 9 
+ kötet, évfolyam, 
111.mü 
A K Ö N Y V T Á R H A S Z N Á L Ó I 
/ fő / 
beiratkozott olvasók száma 1 9 7 5 1216 
a Közp. Olvasószolgálatnál 1 .756 2.041 
a különgyüjteményeknél 8 1 2 89o 
2 . 5 6 8 2.931 
A H A S Z N Á L Ó K M E G O s z : L Á S A 
/%/ 
Központi Olvasószolgálatnál: 1975 1976 
akadémikus, akadémiai levelező tag 2 2 
egyetemi tanár, tud.doktora, kandidátus 18 23 
egyet.oktató /docens, adjunktus, tanársegéd/ 11 9 
tudományos' kutató 3o 29 
orvos, mérnök, pedagógus 3 3 
szerkesztő, forditó, iró, ujsógiró 4 5 
könyvtári kutató lo lo 
egyetemi hallgató 19 17 
egyéb 3 2 
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S Z O L C Á . I T A T Á S I A L K A L M A K 
dokumentumfaj ta helybenolvasás 
1975 1976 
kölcsönzés 
1975 1976 
összesen 
1975 1976 
modem könyv 11.716 14.633 lo.974 13.329 22.69o 27.962 
periodika 5.633 6.299 216+ 237 5.849 6.536 
kézirat, régi 
könyv 
1.9oo 2.345 126 592 2.o26 2.937 
keleti könyv 2.172 2.431 1.8o3 1.863 3.975 4.294 
mikrofilm 183 228 75 1 258 229 
21.6o4 25.936 13.194 16.o22 34.798 41.958 
+periodika 
valamint a xeroxoztatási alkalmak száma 5.158 
fotoztatási " " 99 
Á L L O M Á N Y H A S Z N Á L A T 
dokumentumfajta helybenolvasás kölcsönzés összesen 
1975 1976 1975 1976 1975 1976 
modem könyv 25. 99o 31 .569 12 .921 15. 65o 38 ,911 47 .219 
periodika 4o. 69o 43 . 56o 361 461+ 41 .o51 44 ,o21 
kézirat, régi 
könyv 24. 649 22 .93o 126 592 24 .775 23 
.522 
keleti könyv 7. o87 8 .237 2 .19o 2. 2o8 9 .277 lo .445 
mikrofilm 36o 412 - 1 36o 413 
98. 776 lo6 . 7o8 15 .598 18. 912 114 .374 125 .62o 
+periodika 
xeroxoztatási alkalmak száma: 5.158 
fotoztatási " " : 99 
K Ö N Y V T Á R K Ö Z I K Ö L C S Ö N Z É S 
kölcsö.nadás kölcsönvétel 
1975 1976 1975 1976 
belföldi viszonylatban 1.555 1.238 261 231 
külföldi viszonylatban 163 94 34o 325 
1.718 17332 " 6Ö1 556 
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B I B L I O G R Á F I A . D O K U M E N T A C I O 
A "Tudományszervezési Tájékoztató" és a témakörbe tartozó tájékoztatás 
1976-ban megjelent a Tudományszervezési Tájékoztató XVI. évfolyama 
/l, 2, 3-4, 5, 6. számok/ 783 nyomtatott lap, illetve 59,3 szerzői iv 
terjedelemben. 
A referátumokban feldolgozott 
dokumentumok száma 
Ebből: szemlében 
figyelőben 
hiranyagban 
szakirodalmi ismertetésben 
A bibliográfiai rovatban közzétett 
tételek száma 
A Szolgálat belső munkatársainak 
referáló tevékenysége 
/szerzői ivben számitva/ 
Külső munkatársak referáló tevékeny-
sége /szerzői ivben számitva/ 
Ebből a Tudományszervezési Tájékoztatóban 
közzétett: 
szemle és egyéb referátum 
bibliográfia 
belső erőből készült idegen-
nyel vü anyag 
Tudománypolitikai express tájékoztatás 
A szolgáltatásban részesülő szervek száma 
A feldolgozott dokumentumok száma 
Átlagos példányszám 
A szolgáltatás összterjedelme 
1975 
tény 
549 
2 . 8 6 2 
13,8 
.49., 5 
63,3 
47,5 
13,3 
63,8 
51 
392 
4 
13o,5 iv 
1976 
iíSL 
399 
184 
lo4 
41 
7o 
2 . 0 8 0 
11,4 
59,3 
42,7 
13,6 
59,3 
57 
418 
4 
lo8,6 iv 
/ 2 6lo oldal/ /2 172 oldal/ 
Általános jellegű tájékoztató munka 
irásos tájékoztatás 
szóbeli tájékoztatás /bibliográfiai utmu-
tatás, konzultáció, anyagkeresés stb./ 
1975 
62 
55 
1976 
tény 
67 
48 
Akadémikus bibliográfia • 
uj bibliográfiai felvételek száma 3.255 2.7o4 
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R E P R O G R Á F I Á I S Z O L G A L T A T A S O K 
1975 1976 
FOTOTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK 
Felvételek száma 
mikrofilm 188.969 18o.443 
kisfilm 2.244 2.464 
6x6, 6x9 vagy 9x12 cm felvétel 719 84o 
összesen: 191.932 183.747 
Másolatok száma 
mikrofilm-másolat /m/ 
Fotokópia /nagyitás/ 
2o.555 
17.483 
8.275 
21.oo9 
Elektrosztatikus gyorsmásolat 
és gyors sokszorosítás 1,574.497 l,349.9o7 
SOKSZOROSITO CSOPORT oldalnyomásainak 
száma 
ebből kiadvány 
egyéb másolat 
1,o82.67o 
955.2oo 
127.47o 
1,852.836 
1,569.o5O 
283.786 
A K Ö N Y V T A R K I A D V A N Y A I 
"A Magyar Tudoraányos Akadémia Könyvtárának 
Közleményei" sorozat 
"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Kézirattárának Katalógusai" sorozat 
"Keleti Tanulmányok" sorozat 
"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Uj 
Külföldi Gyarapodásainak Jegyzéke" 
Sorozaton kivüli kiadványok 
"Tudományszervezési Tájékoztató" 
"Prognosztika" 
"Analecta Lunguistica" 
m i 
6 
2 
6 
2 
1976 
1 
1 
5 
4 
6 
3 
1 
A Könyvtár kiadásában megjelent munkák összesen: 289,7 nyomdai iv 
ebből: saját szerkesztésű és nyomású 187,6 " " 
saját szerkesztésű és külső nyomású 89,7 " " 
szellemi kiadású 12,4 " " 
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A KIADVÁNYOK RÉSZLETES FELSOROLÁSA 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1976. 
Szerk. Rózsa György stb. Bp. 1976, MTAK. 4o p. 36 t. 
The Library of the Hungárián Academy of Sciences 1826-1976. 
ed. by G. Rózsa etc. Bp. 1976, MTAK. 43 p. 36 t. 
Bibliotéka Vengerszkoj Akademii Nauk 1826-1976. 
Pod red. G, Rózsa i dr. Bp. 1976, MTAK. 55 p. 36 t. 
15o éves a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Bp. 1976, MTAK. lo p. 
Az Akadémiai Értesitő és a Magyar Tudomány indexe 184o-197o 
2* köt. Szerk, Darabos Pál és Domsa Károlyné. Bp.1975, MTAK. 475-846.p. 
/A Magy.Tud.Akad. Könyvtárának kiadványai 74./ 
Az Akadémiai Értesitő és a Magyar Tudomány indexe 184o-197o. 
3.köt. Repertórium 184o-197o. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. 
A repertóriumot összeáll. Pétervári Lászlóné és Sz. Garai Judit. 
Bp. 1975, MTAK. 847-1242.p. 
/A Magy.Tud.Akad. Könyvtárának kiadványai 75./ 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára munkatársainak szakirodalmi 
munkássága 195o-197o. Bibliográfia. Összeáll. Fekete Gézáné. 
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AZ AKADÉMIAI KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT 
Az akadémiai intézeti könyvtárak száma: 47 
Az állomány nagysága szerint; 
5o.ooo könyvtári egységen felüli 5 
2o.ooo " " " 15 
lo.ooo " ' " " 11 
5.ooo " " " 7 
5.ooo„ " " aluli 9 
47 
Személyi ellátottság: 
főfoglalkozású könyvtáros 126 
mellék- és részfogl. könyvtáros 11 
137 
Könyvtárosi szakképzettség: 
felsőfokú szakképzettség 57 
középfokú " 59 
szakképzettség nélküli 21 
137 
Állománygyarapodás /feldolgozott egység/: 
dokumentum fajta évi gyarapodás állomány 
: 1976.dec.31. 
könyv 25.46o 661.2o3 
folyóirat 11.873 232.947 
egyéb dok. 36.956 229.457 
összesen: 74.289 1.123.6o7 
Állománygyarapításra felhasznált összeg: 22.324.5o9 Ft. 
A statisztikai jelentések változó szempontjai miatt az 
akadémiai könyvtári hálózatra vonatkozóan valótlan adatok alakul-
tak ki. Az idén elvégzett részletes feltárás a valós adatokat 
rögziti. Ezeknek az adatoknak az összevetése az előző évi adatokkal 
fölösleges lenne. A jövő évi adatokat ismét az idei adatokhoz fogjuk 
viszonyitani. 
